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Tasavvufta Bazı Tâbirler vs 
Şeyh Mahmud-i Şabisteri
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I 30 Yaşında iken ölmüş olan bu dâhi zamanındaki ilim seviyesini çok 
i aşmış bir mütefekkirdir ve tasavvuf lisanında her zaman kullanılan 
remz - allégorie Jolarak bazı mühim mânâlara delâlet 
eden bir takım tâbirler hakkında izahlar yapmıştır
V_____ __________ _____  Yazan: -------- ------- ----- —•—-
B ayın mebuslarımızdan mü­nevver fik irli bir dostun ta­savvuf tâbirleri hakkında 
benden izahat istemiş olduğunu, ge­
çen makalemde arzetmiştim. Bu hiz 
met zaten bana düşen bir vazife idi; 
Şimdi ifasma çalışacağım, fakat ga­
zetede işgal ettiğim yerin müsaade 
ettiği kadar kalem oynatabileceğim 
için bu tâbiratın en mühimleri bak­
landa izahat vereceğim. Şeyh Mah­
mut hesabına verecek olduğum ta- 
rifat, onun ve bütün İran edebiyatı­
nın en kıymetli eserlerinden olan 
(Gülşeni râz) unvanlı manzum ri- 
salindendir. İzahat benimdir.
Şeyh Mahmut —  Mensup olduğu 
sınıfın fertleri arasında pek kıymet­
li ve büyük bir adamdır. Azerbay­
can eyaletinin merkezi olan Tabrîz 
şehrine yakın Şabister kasabasında 
Hicretin (687 ı sinde doğmuş, (720) 
sinde vefat etmiş; lâkin ilme, felse­
feye ve hele şiire pek müstait ve 
müşahit bir heyecanlı mizaç ve fe­
yizli bir muhayyile ve keskin bir ze­
kâ ile doğmuş bir adamdır, timin bir 
kaç şubesinde kudretini isbat edecek 
kıymetli kitaplar yazmıştır. Pek se­
lis ve nefis, pek heyecanlı ve canlı 
şiir yazabildiği halde nadir olarak 
şiir yazarmış. Arzettiğim  izahat için 
mehaz ittihaz ettiğim (Gülşeni râz). 
unvanlı risalesi, tasavvuf hakkında 
manzum olarak yazılmış pek zarif 
ve kıymetli bir uzun şiirdir. Her me­
deni lisana tercüme edilmiştir. Şeyh 
Mahmuda sorulan mühim suallere 
verdiği bu cevapları, kendisi, birkaç 
saatte yazmış olduğunu beyan edi­
yor (1). Büyük bir “mütefekkir olan 
bu adam tasavvufta bazı şahsî fikir 
ler ve zamanının seviyesi fevkinde 
mülâhazalar beyan etmiştir ki par­
lak bir dehâ lem'alandır.
(Descartes —  Dekart) gibi (Berg 
son) gibi büyük filozofların bazı mü 
him fikirlerine karşı kuvvetli de li 
olarak ibraz edilebilir. Halbuki doğd ı  
gu ve öldüğü zaman hakkında zap- 
tedilmiş olan tarihî kayıtlara bakı­
lırsa bu adamın pek müstesna bir 
dâhi olduğuna inanmamak güç olur­
du; çünkü bu adam otuz yaşında öl­
müştü. O zamanlar İrana Turana 
hükmeden Moğol hükümdarlarından 
ve Cengiz han sülâlesinden (Olcay- 
tu) han ve (Sultan Ebu Sait) za­
manlarında yetişmiş imiş. Felsefede 
hususî görüşleri ve gayet şahsi ve o- 
rijinal fikirleri var ki geçenki ma­
kalelerimde fikirlerini tahlil etmiş ol 
duğurn şeyh İbrahim Efendi ve (Bet ğ  
son) ile mukayese edilebilir; her hal 
de zamanındaki ilim seviyesini çok 
aşmış bir mütefekkirdir ve tesevvuf 
ta daha makul ve daha toplu bir plân 
üzere fikirler beyan etmiş ve çok 
kişilere kabul ettirmiştir. Şimdilik bu 
kadarcık işaret yeter. Bu mühim bah 
si teferruatile ikmal etmek için ayrı 
bir makale yazıp Şeyh Mahmudun 
kıymetli fikirleri hakkında da bazı 
malûmat ve izahat vermeliyim
Tasavvuf istilahatı için bu zata
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sorulan suallere vermiş olduğu ce­
vaplan izah edeyim:
Evvelâ bu tâbirler arasında (An­
ka) kelimesi var ki bizim kadın ni 
nelerimiz söyledikleri masallarda ek­
seriya zikrettikleri (Zümrütü anka 
kuşu) dur. Anka ötedenberi — ismi 
var cismi yok—  (mitolojik — Esa­
tiri) bir kuş ismi olarak yakın şark­
ta malûm idi. Bunun mekânı yoktu. 
Halk mantıki mekânslz bir şeyi ta­
savvur edemediğinden olmalıdır ki 
(K a f dağı) nl bu garip kuşun mekâ­
nı olmak üzere zikreder oldular. O 
vakit Kaf dağı dünyanın ucu zanno- 
lunurdu. İhtimal ki Kafkas dağı ma­
sallarının dillere düşmüş bir adı idi. 
(Ankayı lâmekân) (ankayı mağrip) 
tâbirini mutasavvıf şairler tasavvuf 
bahislerine geçirdiler ve (Allah) mâ 
nasmi ifade eder. (Remzi —  Allé­
gorique) bir tâbir oldu kaldı. Tasav­
vuf felsefesinin kâinata nazarî idea­
listçesine olduğu için âlemi haricîyi, 
taklmile (zilli zâil, hayâli bâtıl) ya­
ni bozulup giden bir gölge ve aslı e- 
sasl olmıyan bir hayalet) addeder. 
Onun içindir ki meşhur Şeyhi ekber 
Muhittin ibnilarabî, varmış gibi' gö­
rünen bu maddiyat âleminin zahiıi 
varlığına (vücûdi kiyâni) ve (vücû- 
tü. Yani zahiri varlık, gölge gibi 
di zilli) tâbirlerini muvafık görmüş- 
varlık tâbirlerini yaklştlrırdl. Bu â- 
Iemde gördüğümüz müteharrik şe­
killer, hep hayalât idi. Onlar kendi 
varlıklarile kaim değil, ikamei hak­
la kaim idiler. Yani kendi kendilerine 
durmuyorlar, onları Allah tutuyor. 
Onun için tasavvuf lisanında bu kâ­
inata (âlemi kavga — monde de fan 
tomes — hayaletler âlemi) derler. 
Şimdi Allah irade etse —nasıl bir 
demde bir nefeste bastetti ise, yine 
bir anda bir nefeste kabzeder. Hiç 
bir şey kalmaz. (Ân ı dâim ve bastü 
kabz) nazariyesinin menşei budut. 
Bu fik ir de (idealizm) in piri olan E f 
1 âtunun düşünüşüdür. Tasavvufta 
da esastır. Yine Sofiye itikadınca, 
insan (sureti rahman) m mükemmel 
bir cilvesidir ve bundan dolayı da is­
mi âzamin mazharıdır. Müminin kal­
bı de (arşi rahman) dır. Hariçteki â- 
lem bir hayal âleminden, aslı yok bir: 
seraptan ibaret olunca, müminin kal 
bini remzi bir kelime ile beyan et-j 
mak için (K a f) diyenler olmuş ve 
Ai'ah da anka kelimei remziyesile ini 
sanın güllünde mekân tutmuş olu-’ 
yor. Kâbeye Beytullah denildiği için' 
insanin ve bilhassa müminin gönlü j 
de beytullah oluyor. Hattâ tasavvuf j 
erbabı nazarında asıl kâbe, Mekkeij 
Mükerremede müslümanlarln tavaf 
ettikleri meşhur (mükâ’ab) bina de­
ğil, insanm gönlüdür. Bu usul ile 
Sofiye insanın hüviyetini ziyadesile
tebcil etmişler ve bu tevilden pek ah 
lâkı bir düstur da çıkarmışlardır. İs 
mi hatırımda olmıyan bir divan şai­
rimiz:
Cilvegâhi vechi haktır yıkma kalbin 
kimsenin
Diyor, bir diğeri de:
Arşi rahmandır, tecelligâhi subhan- 
dır gönül
Diyor. Mutasavvıfların pek bü­
yüklerinden ve Fatih Sultan Mehme- 
din çok hürmetine jx *  zhar olan ha­
kim şairlerden (Molla Câmi) daha 
açık söylemiş ve insanin gönlünü 
Mekkedeki kâbeye tercih etmiştir: 
Dil bedestâver ki haccî ekberest 
Ez hezâran kâ’be yek dil bihterest 
Kâ'be bünyâdi Halîlî âzerest 
İMİ nazargâhî celîlî ekberest.
Yani:
Gönül al ki, gönül almak en bü­
yük haçtır
Bin kâbeden bir gönül daha iyi­
dir.
Kâbe İbrahim peygamberin yapı­
sıdır.
Gönül, her şeyden büyük ve azi-
müşşan oian Allahın nazar e tti­
ği yerdir
Mevlânanln, ve bütün büyük şa­
irlerin eserlerinde bu mânayı ifade e- 
den güzel şiirler vardır.
Bu (tevil usulü —  nethode d'exe 
gese) ile başllyan tefsir burada kal­
mamış miracı da batın; mânasile i- 
zah etmek yoluna girince — efkârı 
mantıkî silsilesi—  tasavvuf erbabını 
(enelhak) dâvasına kadar zorla gö­
türmüştür. Sır dediğimiz düşüncele­
rin nasıl o gibi neticelere yol buldu­
ğunu keşfetmek için bu tevil yo'un- 
da devam etmek kâfidir. Miraç, lü­
gat mânasile yukarı çıkmak demek­
tir. Istılah mânasile cenabı Hakka 
vasıl olmak demektir. Mademki mü­
minin gönlü Ailalun evidir: vicdanım 
dünya alâkalarından ve şehvanî duy 
gulardan temizliyen bir müminin 
gönlünde Allahın tecellisi muhak­
kaktır.
Öyle ise en doğru ve mâkul mânasile 
miraç, insanın kendi vicdanına girip 
de arşi rahmana ruhan yükselmesi 
ve kendinde (cemâl ullah) l temaşa 
etmesidir ki (visali hak —  Allaha 
kavuşmak) da bu demektir. (Hak ile 
hak olmak) da bu demektir. (Men 
aref l s im  da budur. Meşhur bir ha­
disi şerif var ki (kendi nefsini kim 
bilirse rabbınl da muhakkak bilmiş 
olur) diyor. O halde miraç bu yolda 
tevil ve tarif olunur da insan kendi 
vicdanında hakkı görür ve onunla 
hak olursa, Hallacı Mansur gibi (e- 
nelhak) demekte kendisini haklı gö­
rür. A rtık  cennet ve cehennem ve 
haşrü neşri de hariçteki âlemde de­
ğil, yine vicdanda aramak ve onda 
hasıl olan halatla tarif etmek lâzım 
gelir. Zaten dışarıdaki âlemin namü­
tenahi boşluklarında ne miraç ihti­
mali var, ne de cennet ve cehennem 
şuradadır diye gösterebilecek bir yer 
var!...
(Sonu Sa: 3 Sür 7 de)
Edebî Bahisler
(Baştarafı 2. incide) 
tumun sorduğu tâbirlerdir:
Şarâb u getn’u şâhedrâ çi ma'nîst? 
(Şarabın, mumun, şahidin tasav­
vufta mânası nedir?..)
Iiarâbâtî güden, âhir çi da'vîst? 
(Sonunda harabatı olmak, ne se­
bebe mebni bir dâvadır?)
Diye (Emir Hüseyini Herevî) nin 
bu sualleri de mühimlerindendir. Bun 
şey yoktur. Olsa da, onun esas ah­
ların cevabım bundan sonraki malca 
lemde tamamile arz ve l â z ı m  gelen 
noktalarını da tefsir edeceğim. Bu 
mukaddime mutlaka tasavvufa ta­
allûk eden meselelerin hattâ Sofiya­
ne şiirlerin halddle anlaşılabilmesi i- 
çin elzem idi.
(1 ) Zahit, târiki dünya demek­
tir. (Zühd - ascctisme) her şeyden 
perhiz etmek, el çekmek demektir.
(2 ) l)aî, herkesi bir dine, bir ınez 
lıebe davet eden gayretli ve mutaas­
sıp adamlara derler. (Misyoner) de­
dikleri budur.
(3 ) Seyyid Nesimi Iraklı Türk- 
lerdendi. Bağdatta Nesim denilen na 
biyede doğmuş olduğu için mâhlesi 
Nesimi olarak şöhret kazanmıştı, 
l ’ ürlıeyecan bir adamdı. Kudretli, h:r 
şairdir, ilham ile söz söyler ve ka­
zadan belâdan çekinmez. Fuzulî ile 
Nesimi türkçenin klâsik şiirirtde li­
rizmin en büyük mümessilleridir. 
Türkiye Türklerinde bu iki Iraklı 
Türk ayarında lirik şair yoktur.
(4 ) Aksarayda (Oğlanlar tekke­
si) denilen güzel bina padişahın em- 
rile yaplınıştı deniliyor. Faakt doğru 
su (Oğlan şeyh tekkesi) dir; ve İs­
mail Ma’şnkî merhum namına yapıl­
mıştı diye bir rivayet de var.
(5 ) Malinindi .Şabisterî, Azerbıy 
camda (Şabister) namında bir köyde 
doğmuş bir selis ve fevkalâde şair­
dir; fazla olarak çok zeki ve doğru 
fikirli bir âlimdir. Tasavvufta da 
yüksek mertebede bir hakimdir. Mıı- 
ğul padişahlarından Olcavtu ve Ebu 
Sait, devrinde büyük itibar ve şöh­
ret kazanmıştı.
(li) Herevî, Herat beldesine men­
sup demektir.
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